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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM TRÅL OG SNURREVADFISKE. 
STENGING AV OMRÅDE SØR AV BJØRNØYA. 
Fiskeridirektøren har den 19. juli 1988 med hjemmel i . 3 i 
forskrift av 7. mai 1985 nr . 992 om tiltak for bevaring av 
ungfisk beste mt: 
I 
I Fiskeridirektørens forskrift av 29. juni 1988 om trål- og 
snurrevadfiske, stenging av område sør av Bjørnøya gjøres 
følgende endring. 
§ 1 skaL lyde: 
Det er forbudt å drive fiske med trål og snurrevad i et område 
begrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: 
1. N 73° 40' E 17° 00' 
2 . N 73° 36' E 18° 00' 
3 . N 73° 51' E 21° JO' 
4 . N 74° 30 ' E 25° 00' 
og videre fra posisjson 4 langs grensen for Norges 
økonomiske sone til posisjon 1. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft 19. juli 1988 kl 1800. 
Etter dette har forskriften følgende ordlyd : 
Fiskeridirektøren har den 29. juni 1988 med hjemmel i § 3 i 
fo rskrift av 7. mai 1985 nr. 992 om tiltak for bevaring av 
ungfisk bestemt: 
§ 1 
Det er forbudt å drive fiske med trål og snurrevad i et omrade 
begrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: 
1 
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§ 2 
Denne forskrift trer i kraft 29 . juni 1988 kl 1800. 
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